


















Tratados internacionales en materia de propiedad industrial como mecanismos 












La presente investigación abordará los principales tratados e instrumentos 
internacionales referentes a la protección de la propiedad industrial, tanto en los 
signos distintivos como en las nuevas creaciones o invenciones. Para ello, se 
determinarán los derechos que cada tratado consagra, el tiempo de duración de la 
protección y la forma de obtenerse y renovarse. También se presentará una 
descripción sobre los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad 
industrial y las acciones derivadas de tales actos a la luz de la Ley 256 de 1996. 
Finalmente, la investigación concluirá con la relación que existe entre la protección 
de la propiedad industrial y la competencia desleal.     
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International treaties on industrial property as protection mechanisms in unfair 





This research will address the main international treaties and instruments 
related to the protection of industrial property, both in distinctive signs and in new 
creations or inventions. For this, the rights established by each treaty, the duration of 
protection and the way to obtain and renew them will be determined. A description 
of the acts of unfair competition related to industrial property and the actions derived 
from such acts in front of the Law 256 of 1996 will also be presented. Finally, the 
investigation will conclude with the relationship that exists between the protection of 
industrial property and competition. 
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Para la humanidad a lo largo de la historia ha sido determinante la creación de  
invenciones en todas las áreas, pues a partir de estas el ser humano ha mejorado 
considerablemente su bienestar y calidad de vida. Por ejemplo, la invención de la 
rueda cerca del año 3500 a.C. fue -y es en la actualidad- un elemento esencial para el 
transporte, que posteriormente se usó como pieza de múltiples máquinas; o, la 
creación de la primera vacuna del mundo en 1796 por Edwar Jenner, que ayudó a 
preservar millones de vidas.      
 
Es así que las invenciones creadas a lo largo de la historia han aportado al 
progreso y bienestar de toda la humanidad, bien sea desde el aspecto científico, 
cultural o deportivo, entre otros. Y, en vista de la importancia que los inventos han 
tenido para la humanidad, los creadores merecen un reconocimiento por su aporte 
intelectual y una eficaz protección para sus creaciones. Es entonces cuando nacen los 
derechos de propiedad intelectual, divididos en el derecho de autor y la propiedad 
industrial. Del mismo modo, nacen las conductas que buscan vulnerar tales derechos: 
los actos de competencia desleal.  
 
En Colombia, la propiedad industrial cuenta con una especial protección 
frente a los actos de competencia desleal. Tanto que la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC) ha creado un Grupo de Competencia Desleal y Propiedad 
Industrial perteneciente a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, y también el 
legislador mediante Ley 256 de 1996 consagró una serie  de conductas  catalogadas 
como actos de competencia desleal, la mayoría por violar los derechos industriales. 
También, el Estado ha ratificado una serie de tratados internacionales en materia de 
propiedad intelectual con el fin de brindarle protección.  
 
Con lo anterior se evidencia la importancia de la protección que la propiedad 
industrial posee frente a la competencia desleal. Esto, con el fin de que propietario 
industrial pueda contar con una amplia gama de mecanismos jurídicos nacionales e 
internacionales que tengan como propósito proteger su creación frente a la 
competencia desleal. Por tanto, se intentará resolver la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son los medios de protección incorporados en los tratados 
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internacionales ratificados por Colombia en materia de protección de la propiedad 
industrial con los que cuentan los titulares de derechos industriales, y que tengan 
como propósito el prevenir los actos de competencia desleal descritos en la Ley 256 
de 1996, que puedan obstruir la correcta explotación de una invención?   
 
Para esto, en la presente investigación se realizará un breve recorrido 
histórico sobre la concepción de la propiedad en general, para así abordar la 
definición de propiedad intelectual y continuar con la división de la  propiedad 
industrial; luego, un análisis dogmático de los medios de protección de la propiedad 
industrial consagrados en los tratados internacionales; para finalmente, describir los 
actos de competencia desleal de la Ley 256 de 1996 que vulneren la propiedad 
industrial.  
 
1. Evolución histórica de la propiedad   
 
El derecho de propiedad no siempre existió en la vida del ser humano, pues 
en sus inicios, el hombre solo se ocupaba de suplir sus necesidades básicas, esto es, 
obtener comida y una morada segura para refugiarse. A partir del surgimiento de las 
primeras formas de propiedad, esta noción ha ido evolucionando, y, en cada etapa de 
la historia se ha tenido una concepción diferente de aquella, hasta finalmente 
alcanzar la concepción contemporánea. Es así que, a continuación se señalarán de 
forma breve las principales nociones de la propiedad a lo largo de la historia desde el 
derecho romano, hasta la concepción actual. 
 
1.1. Concepción romana de la propiedad 
 
Con la aparición del derecho romano se construyó un concepto muy 
sofisticado para la época, sobre la propiedad privada. Este derecho, estaba en cabeza 
del pater familias, pues la capacidad jurídica que él poseía le permitía mantener un 
control sobre su familia (patria potestas y la manu,) y los bienes familiares 
(mancipi), así como de los bienes de común intercambio (Barrera, 2016). 
 
La propiedad en el derecho romano se definía como la suma de los elementos 
ius fruendi, ius utiendi y ius abutendi conocidos actualmente como derechos de uso, 
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goce y disposición. Su ejercicio no contaba con más limitaciones que la buena fe 
(bona fides), la lealtad, y el beneficio público. También hubo división en las clases 
de propiedad, pues existía la propiedad quiritaria, la peregrina, provincial y pretroria, 
e incluso, ya se hablaba de la propiedad inmaterial. Tales sistemas de propiedad 
tuvieron tanto auge, que se creó un sistema de acciones como la rei vindicatio para 
proteger al titular del derecho (Hinestrosa, 2004).   
 
1.2. Régimen feudal en el Medioevo  
 
En esta era, la propiedad se regía por el modelo feudal influenciado 
principalmente por el poder económico y político. La propiedad se acreditaba 
mediante títulos nominales que le eran otorgados al señor feudal para la explotación 
de la tierra, y este, a su vez, le concedía otro título a su vasallo
2
 para que este pudiera 
ocupar la tierra y tener control sobre ella; eventualmente, el vasallo podía constituir 
otro título a un sub-vasallo para que este ejerciera el control sobre la propiedad. Es 
así que en el Medioevo se ejercía el dominio en la modalidad de nuda propiedad 
(Cordero & Aldunate, 2008). 
 
1.3. Propiedad y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en 1789 
 
La revolución francesa es el acontecimiento histórico que dejó atrás la 
modernidad, y dio inicio la era contemporánea. Así, los franceses dieron un giro a la 
estructura social, política, económica y cultural de su país, y con esto, se abriría paso 
a una revolución en los modelos estatales a lo largo de todo el mundo.  Pues, con la 
revolución, se puso un final definitivo al sistema medieval del feudalismo, se abolió 
el régimen monárquico absoluto, y se promulgó la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (Lara, 2010).  
 
En el texto de esta Declaración, se reconoció la propiedad privada como un 
derecho fundamental inherente a la naturaleza humana, sagrado e inviolable. A partir 
de allí, la propiedad abandona el antiguo concepto económico y político, y adopta 
                                                             
2 Hombre libre que presta sus servicios de protección personal y lealtad al señor feudal.  
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una visión filosófica y iusnaturalista en la cual, la propiedad no deriva de ningún 
poder estatal o gubernamental, y se consagra como un derecho natural inherente al 
ser humano (Cordero & Aldunate, 2008). 
 
1.4. Visión contemporánea sobre derecho de propiedad 
 
Los derechos patrimoniales se caracterizan por su ostensible contenido 
económico, es decir que pueden ser determinados y cuantificados en dinero. 
También, porque su titular tiene la facultad de ceder o trasferir tales derechos en 
vida, o pueden ser trasmitidos por mortis causa (Castro & Calonje, 2015).  
 
Los derechos patrimoniales se dividen en dos: derechos personales y derechos 
reales. Los primeros, también llamados de crédito, se ejercen sobre las personas, y se 
caracterizan por crean un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor, con el fin 
de que el primero dé, haga o no haga determinada cosa a favor del acreedor. Los 
segundos, se ejercen sobre las cosas, y crean un vínculo jurídico entre su titular y la 
cosa sobre la que se ejerce el derecho, como es el caso de la propiedad (Castro & 
Calonje, 2015).      
 
Actualmente, la propiedad se define como la potestad o facultad que tiene una 
persona sobre una cosa para usar, gozar y disponer de una cosa material o inmaterial, 
y con observancia a las limitaciones legales y constitucionales. También, la 
propiedad tiene distintas formas en el orden jurídico actual, entre ellas la propiedad 
intelectual (Valencia & Ortiz, 2007). 
 
  2. Consideraciones previas sobre la propiedad intelectual 
 
La propiedad intelectual hace referencia a toda creación que provenga del 
ingenio o intelecto humano. A nivel jurídico, se entiende como una disciplina que 
tiene como finalidad el brindar protección de los bienes inmateriales o intangibles de 
naturaleza intelectual, así como del contenido creativo y sus actividades conexas. La 
propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas: derechos de autor y propiedad 




2.1. Derecho de autor 
 
La primera noción clara que se tuvo en el mundo sobre el reconocimiento 
legal de los derechos de autor tuvo lugar en Inglaterra bajo el mandato de la reina 
Ana, que gobernó en Gran Bretaña desde 1702 hasta 1714. La reina expidió el 
Estatuto de la Reina Ana de 1709, el cual reconoció la titularidad exclusiva de las 
obras a sus autores o cesionarios para modificar las obras, eliminando así el 
privilegio que tenían los editores sobre las obras ajenas. Terceros podían tener 
titularidad sobre la obra siempre y cuando su autor ceda los derechos, teniendo en 
cuenta las condiciones económicas de las partes (Rengifo, 2009).  
 
A partir de ese antecedente es que actualmente el derecho de autor otorga un 
reconocimiento y garantía al creador de las obras para controlar el uso, evitar el 
abuso y prevenir que terceros se aprovechen de la creación para expedir copias no 
autorizadas (Martínez & Robayo, 2006). 
 
De las creaciones que comprende el derecho de autor, se encuentran: toda 
obra literaria o artística original en la forma de expresión, tales como: 1. Libros, 
escritos, folletos; 2. Conferencias, alocuciones y similares; 3. Obras musicales y 
dramáticas; 4. Coreografías y pantomimas; 5. Composiciones musicales con o sin 
letra; 6. Obras cinematográficas; 7. Dibujos, pinturas, arquitectura, escultura, 
grabado y litografía; 8. Obras de arte aplicadas, mapas, planos, croquis y obras 
plásticas referentes a la geografía, topografía, arquitectura o ciencias; 9. Colecciones 
de obras literarias o artísticas como enciclopedias y antologías (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016). 
 
2.2. Propiedad industrial 
 
La propiedad industrial se define como un conjunto de derechos de 
exclusividad otorgados a su creador por parte del Estado, con el fin de proteger las 
invenciones humanas de carácter inmaterial y que su misma naturaleza le permita ser 




La propiedad industrial se puede clasificar en dos grandes grupos, así: 1. 
Invenciones o innovaciones: compuesto por patentes de invención, modelos de 
utilidad, diseños o modelos industriales, secretos empresariales, circuitos integrados; 
y, 2. Signos distintivos, que comprende: marcas, nombres comerciales, indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen (Boeykens, 2017). Así, se procederá a 
detallar cada una de ellas:  
 
2.2.1. Invenciones o innovaciones  
 
La invención o innovación puede ser definida como los procesos de carácter 
intelectual que realizan los seres humanos con el fin de llevar a cabo una idea 
original e inédita. Los procesos de invención por lo general se desarrollan en tres 
etapas: 1. Necesidad: Inventos que permitan mejorar la calidad de vida. 2. 
Investigación: Se investiga a mayor detalle la necesidad que se desea suplir y el 
método para cesarla. 3. Ideas: Se presenta una posible solución al problema o a la 
necesidad. 4. Factibilidad: Se evalúa si la idea se puede llevar a cabo. 5. Prototipo: Se 
desarrolla la idea y se crea el primer modelo de la invención, con el fin de evaluar 
defectos y aportes. 6. Difusión: Se emplea la creación para lo cual fue creada 
(Urrutia, 2003).  
 
2.2.1.1. Patentes de invención 
 
En la Italia del siglo XV sobre el año 1474 en la ciudad de Venecia, se 
expidió por primera vez en la historia una ley de patentes. La naturaleza de esta 
norma se centró en el instrumentalismo, toda vez que la protección de las creaciones 
fue un medio utilizado por el Estado para la producción de nuevos inventos que 
beneficien a toda la sociedad veneciana. Así, el Estado italiano buscaba fomentar la 
innovación nacional, atraer creadores extranjeros y apropiarse de invenciones 
foráneas para hacer de Venecia un centro tecnológico y de creaciones. (Vidaurreta, 
2010).  
 
También en la Inglaterra de 1623 se promulgó el Estatuto de los Monopolios 
de Jacobo I, el cual se basaba en el otorgamiento de un monopolio de exclusividad 
sobre una creación a su autor para la construcción y venta de la invención creada. 
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Esto se realizaba a través del otorgamiento de cartas de patente por un término de 14 
años. La concesión de la patente se realizaba con base en factores como la utilidad 
del invento y su éxito en el mercado (Villarán, 2015).   
 
Hoy en día las patentes se definen como un privilegio otorgado por el Estado 
a favor del creador de determinada invención como reconocimiento y exaltación de 
su labor intelectual, conllevando así a la constitución de un monopolio económico 
que le permite al creador o a terceros autorizados explotar económicamente la 
creación por determinado tiempo, que en Colombia es de 20 años (Superintendencia 
de Industria y Comercio, 2020).  
 
Ahora, no toda invención o creación es meritoria para recibir una patente, y 
en términos de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, 
pág. 7) se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos o condiciones de 
patentabilidad, a saber:  
 
 Materia patentable: En esta categoría resulta más práctico 
determinar las cosas que no son patentables, que son: "los 
descubrimientos, seres vivos, o lo existente tal y como se encuentra en 
la naturaleza, teorías científicas, métodos matemáticos, métodos 
terapéuticos, quirúrgicos, métodos financieros o de negocios, el uso de 
los productos ya existentes (patentados o no), las obras de tipo 
artístico, literario, científico, o los programas de computador como 
tales" (Superintendencia de Industria y Comercio, 2020). 
 
 Utilidad: La invención debe ser susceptible de aplicación en la 
industrial, de uno u otro modo.  
 
 Novedad: La invención que pretenda ser objeto de patente debe ser 
inédita, no conocida antes en el planeta. 
  
 Actividad inventiva: La invención que se pretenda patentar debe ser 
producto de un verdadero mérito intelectual, es decir que la invención 
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no puede ser deducida por una persona que cuenta con conocimientos 
generales de la materia.  
 
 Divulgación de la invención:  Al momento de solicitar la patente en 
la oficina gubernamental correspondiente, la creación cese debe 
divulgar de manera clara y completa. 
  
2.2.1.2. Modelos de utilidad  
 
Los modelos de utilidad son también objeto de protección de las invenciones, 
pero a menor escala que las patentes, y se usan principalmente en la protección de 
aquellas creaciones que tengan por objeto la reforma, configuración o disposición de 
los elementos propios de un aparato en general ya creado, pero que tal modificación 
le permita aportar beneficiosamente al funcionamiento, utilización o fabricación del 
aparato, o que le adicione una utilidad o ventaja que antes no tuviere. No son objeto 
de protección las obras plásticas, los diseños arquitectónicos, y en general cualquier 
modificación meramente estética, que no tenga aplicación industrial (Cibepyme, 
2013). 
 
De los requisitos que debe cumplir el modelo de utilidad para ser protegido, 
se requiere la novedad y la aplicación industrial. Y, el tiempo que la ley otorga para 
su explotación es de 10 años (Cibepyme, 2013). 
 
2.2.1.3. Diseños industriales       
 
Los diseños industriales hacen referencia al aspecto estético y ornamental de 
una invención que se obtiene por medio del cruce armónico de líneas y la utilización 
de colores en forma bidimensional o tridimensional, con el fin de añadir una 
apariencia característica y singular a la creación, con el fin de diferenciarlo de otros 
que se la puedan parecer. En los diseños industriales, el factor estético es relevante a 
la hora en la que el consumidor haga la elección del producto (Organización Mundial 




La SIC (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012) propone dos 
aspectos o características esenciales para la consecución del diseño industrial, que 
son:  
 
 Aspecto o apariencia especial: Como se determinó anteriormente, es 
de vital importancia en el aspecto publicitario y comercial la 
apariencia estética del producto, pues entre más atractivo e innovador 
sea al público, más probabilidades hay de que sea adquirido.  
 
 Visibilidad: El diseño industrial debe ser sensible a la vista, se debe 
incorporar en un lugar visible que haga parte del producto, y sobre 
todo, debe ser visible en el uso habitual de la cosa, como por ejemplo 
el diseño de una mochila.  
 
2.2.1.4. Circuitos integrados  
 
Los circuitos integrados son definidos por el Tratado sobre la Propiedad 
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados de Washington del año 1989 que en 
su artículo segundo reza "Se entenderá por circuito integrado un producto, en su 
forma final o en su forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales unos por 
lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte 
integrante del cuerpo y/o superficie de una pieza material y esté destinado a realizar 
una función electrónica" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1989, 
pág. 5).  
 
Ese mismo tratado, al igual que el Acuerdo de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC y la Decisión 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones, postulan dos elementos esenciales para brindar 
protección jurídica al circuito integrado, que son: la originalidad y el esfuerzo 
intelectual. El circuito debe ser único, y su originalidad debe ser deducida a partir del 
ejercicio intelectual del creador, es decir que la invención no puede ser evidente u 




El tiempo de protección de los circuitos integrados de acuerdo con los 
acuerdos ADPIC se establecen en un mínimo de 10 años. Sin embargo, los mismos 
acuerdos parten de dos situaciones, la primera es la protección desde la explotación 
de la invención, que en tal caso el periodo de protección será de 10 años; o, si la 
protección se brinda desde el momento de la creación, la protección cesará en 15 
años (Ríos, 2001).   
 
2.2.1.5. Secreto empresarial  
 
Para abordar el secreto empresarial, es necesario conocer la definición del 
know how, o "to know how do it" que se traduce al español como "el saber hacer", y 
denota un conocimiento específico sobre alguna cosa aplicable al saber técnico 
especializado sobre los procesos desarrollados en determinadas industrias o 
empresas, adquiridos por sus trabajadores a través de la experiencia, es decir, por el 
desempeño de actividades propias de la empresa (Alfaro, 2013). 
 
Ahora, el secreto empresarial es definido como todo tipo de información que 
devele recetas, fórmulas, prácticas, investigaciones o diseños que se encuentren 
ocultos para la sociedad en general debido a su importancia en el negocio, y a la 
ventaja que esta información brinda sobre sus competidores (Tobón, 2009). 
 
El secreto empresarial dentro su misma definición tiene diversas variables 
que, de acuerdo Carlos Felipe Payán (Payán, 2011) se pueden dividir en: 1. Secreto 
técnico-industrial: Comprende los procedimientos de fabricación, reparación, 
montaje,  prácticas manuales del producto. Los descubrimientos, dibujos y modelos 
industriales son secreto industrial siempre y cuando se relacionen con la empresa. 2. 
Secreto comercial: Abarca las ventas, publicidad, relaciones entre consumidores y 
proveedores, entre otros.  3. Secretos de organización interna de la empresa: entre 
ellos, las relaciones con el personal de la empresa, situación financiera de la 
compañía o modelos de contratos. 
 
Por su parte, Sanín Restrepo (Sanín, 2013) expone los requisitos de existencia 




 Información secreta: Debe ser información desconocida para las 
personas en general, y de inexpugnable acceso.  
 
 Que tenga valor comercial: La información debe ser de interés del 
empresario al darle una ventaja económica frente a la competencia.  
 
 El poseedor de la información debe haber tomado medidas para 
ocultarla: Se trata de un requisito subjetivo, que comprende por una 
parte el interés del empresario de que la información haya sido, sea y 
siga siendo secreta,  y que haya tomado medidas pertinentes para 
lograrlo; y  por otro, que las medidas tomadas sean efectivas.  
 
La protección a los secretos cesará cuando alguna persona, mediante 
maniobras lícitas consiga adueñarse del secreto industrial, pues si se libera la 
información, esta perdería la calidad de secreta, y así no sería objeto de protección 
(Sanín, 2013).  
 
2.2.2. Signos distintivos    
 
Los signos distintivos pueden ser cualquier tipo de manifestación, 
denominación o concepto usado para distinguir y diferenciar ciertos productos o 
servicios, empresas, locales o algún tipo de actividad económica. En general, puede 
ser cualquier signo que tenga función distintiva en la industria (López, 2001). A 
partir de allí, se procederá a realizar un estudio de las categorías consideradas como 
signos distintivos:  
 
2.2.2.1. Marcas  
 
La marca se define como todo tipo de signo capaz de crear una identidad 
propia sobre un producto o servicio ofrecido en el mercado, así como brindar la 
capacidad de diferenciarlo con otros bienes y servicios de la misma naturaleza o de 
alguna diferente. Para tal objetivo, las marcas pueden valerse de palabras, frases, 
imágenes, símbolos, figuras, dibujos, letras, cifras o cualquier mecanismo que pueda 
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servir como identidad de un producto o servicio (Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial, 2006).  
 
Las marcas dentro del mercado tendrán diferentes funciones, que según la 
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 2006) son:  
 
 Función distintiva: constituye un instrumento diferenciador del 
producto o servicio, que entre otras cosas sirve para garantizar la 
libertad de competencia y el normal funcionamiento del mercado, 
sin cabida a la competencia desleal. 
  
 Función indicadora de calidad: Cuando se compra cierto 
producto o servicio de determinada marca, y este cumple las 
necesidades del consumidor, es probable que este sea adquirido 
para una próxima ocasión. Igualmente, si hay otro producto de la 
misma marca, se inferirá que por este solo hecho, el otro producto 
será de la misma calidad y cumplirá también con las expectativas, 
así como de primero. 
 
 Función condensadora de reputación: La reputación es 
fundamental en el mercado, en especial para los empresarios, 
pues cuando la marca adquiere una buena reputación, es más 
probable y que se mantengan los consumidores, e incluso se 
obtengan nuevos. Asimismo, si se desprestigia la reputación, es 
probable que se presenten menores índices de consumo de los 
productos. 
  
 Función publicitaria: Con la marca también se busca acaparar la 
atención de los consumidores, pues en la medida en la que la 
marca sea visible, es más probable que se abarquen más sectores 




Finalmente, en cuanto al ámbito de protección, esta será de 10 años 
renovables de manera indefinida. Lo anterior, se debe hacer ante las oficinas de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Superintendencia de Industria y 
Comercio, 2020). 
 
2.2.2.2. Nombre comercial  
 
El nombre comercial es la identidad por la cual se denominará al empresario 
en el desarrollo de su actividad económica, y esta puede consistir en cualquier 
designación que el empresario le dé, aun con independencia a la razón social. Por 
ejemplo los anagramas y logotipos, las imágenes, figuras o dibujos. En general, 
cualquier combinación de signos constituye nombre comercial, y también, se puede 
contar con más de un nombre comercial para la denominación (Ham, 2014).  
 
El derecho de protección al nombre comercial nace desde el momento en el 
que se usa dentro del comercio, y asimismo cesa cuando terminan las actividades 
mercantiles de la empresa. Es así, que el uso real, efectivo y continuo del nombre es 
determinante para el reconocimiento del derecho, y el titular tiene a su cargo probar 
tales elementos al momento de proteger el nombre comercial (Rengifo, 2013). 
 
2.2.2.3. Indicaciones geográficas 
 
Las indicaciones geográficas son una especie de los signos distintivos, y se 
refieren a la identificación de un producto por un lugar o territorio en especial. Con 
ello, reciben una reputación y caracterización solo por el hecho de provenir de un 
país, una ciudad o municipio. De esta manera, el signo debe denotar que un producto 
es originario de determinado lugar, y asimismo la reputación del producto dependerá 
del lugar originario. Por ejemplo, el queso roquefort, se sabe que es suave y firme, 
con sabor fino y robusto, también que está hecho con leche de oveja cruda. Su 
nombre, Roquefort hace alusión a al municipio francés Roquefort-sur-Soulzon 






2.2.2.4. Denominaciones de origen  
 
Las denominaciones de origen, en su esencia, comparten muchas semejanzas 
con  las indicaciones geográficas, y a simple vista podrían resultar sinónimos. Sin 
embargo, las denominaciones de origen designan la calidad y características de un 
producto ya no solamente por provenir cierto país, ciudad o municipio, sino que 
ahora se observará la calidad y reputación del producto por razones del medio 
geográfico, factores naturales y humanos que influyen en la fabricación del producto 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017). 
 
3. Explotación económica de la propiedad industrial dentro del contexto 
empresarial  
 
Como ya se ha venido advirtiendo, la propiedad industrial es un factor 
determinante para la empresa, bien sea en la producción de invenciones o 
innovaciones, o en la creación de signos distintivos. Lo anterior, se determinó desde 
una perspectiva jurídica, ahora se abordará desde una óptica económica.  
 
La propiedad intelectual en el contexto empresarial ha sido entendida como 
parte del capital inmaterial e intangible. Es así que si una empresa dedica e invierte 
en la innovación y producción bienes inmateriales, estos pueden ser explotados 
mediante el beneficio de exclusividad que otorga el Estado para el provecho 
económico de la creación, y de este modo se puede lograr un crecimiento en las 
finanzas de la empresa, y también contribuir al desarrollo en el país. Por tal motivo 
es que la protección de la propiedad intelectual es determinante para fomentar las 
nuevas invenciones, pues si la protección es frágil y no se dan las garantías de 
protección, pocas personas querrán empeñar todo su intelecto y capital en crear 
innovaciones, pues de ellas no se podrá sacar provecho económico (Ballesteros & 
Bulla, 2016).    
 
En este sentido, y de acuerdo con la doctrina (Álvarez, Salazar, & Padilla, 
2015) diferentes organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OMPI, el 
PNUD, han afirmado que el empresario que se acoja al régimen de propiedad 




 Monopolio temporal: Al permitir que solo el titular de los derechos 
inmateriales tenga la facultad de explotar económicamente la 
invención, se conseguirá que se recuperen los costos invertidos para 
la creación y el desarrollo de tal creación. Asimismo, entre más 
innovador sea la creación, más probabilidad existe de que el 
consumidor esté dispuesto a pagar por dicho producto un precio 
considerable, ya que es improbable que otro producto lo pueda 
sustituir.  
 
  Reducir costos de producción: Si se crea un proceso innovador de 
producción que le permita al empresario desarrollar con menor 
tiempo la misma o mayor cantidad de productos, se reducirán los 
costos de producción, pues será más eficiente el trabajo. De este 
modo se obtendrá una mayor ganancia por producto, si se 
comercializa el mismo precio.  
 
 Reducir costo final del producto: En concordancia con el punto 
anterior, el empresario, en lugar de obtener mayor ganancia por 
producto vendido, podrá destinar este margen de ganancia en reducir 
el costo final del producto, y así tomar cuota de los otros 
competidores, pues al contar con un precio más bajo con la misma 
calidad de producto, es más probable que este sea consumido.  
 
También es importante tener en cuenta que en un contexto globalizado como 
en el que se vive actualmente, las nuevas invenciones cruzan fronteras rápidamente y 
esto hace densa la competencia en el mercado. Es por ello que el empresario debe 
estar a la vanguardia de la innovación, y así caracterizar sus bienes y servicios con el 
fin de captar nuevos nichos del mercado y preservar los ya establecidos. Entonces, 
para consolidar una marca en el mercado es la propiedad intelectual la herramienta 
más eficaz, pues con su correcta incorporación empresarial se consigue la reducción 
de competencia, se adquiere una posición de favorabilidad en el mercado, se reduce 
el costo final al consumidor, y se disminuye el costo de producción (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 2018).    
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4. Tratados internacionales y protección de la propiedad intelectual  
 
De conformidad con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados "se 
entiende por 'tratado' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular" 
(Naciones Unidas, 1969, pág. 2). Entonces, a través de los tratados internacionales se 
pueden celebrar diversos tipos de pactos, entre ellos: cuerpos normativos, tratados de 
libre comercio o la creación de organizaciones internacionales.   
  
En materia de propiedad intelectual se creó la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual. Esta organización nació a partir del Convenio de la OMPI 
firmado en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967 y que entraría en vigor en 1970. 
La OMPI fue creada con el fin de promover la propiedad intelectual en el mundo y 
velar por la cooperación administrativa de los países miembros a través de tratados 
internacionales (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2020).  
 
También Colombia, Ecuador y Bolivia suscribieron el Acuerdo de Cartagena 
del 26 de mayo de 1969, por el cual se crea la Comunidad Andina (CAN) con la 
finalidad de lograr un desarrollo equilibrado, integral y autónomo de los países 
miembros. La CAN se ocupa, entre otras cosas, de la propiedad intelectual, por lo 
cual, esta organización cuenta con una gama de normas referidas a los derechos 
inmateriales y un Tribunal Andino de justicia, que se ha encargado de tomar 
decisiones jurisdiccionales en materia de propiedad intelectual (Comunidad Andina , 
2017).          
 
4.1. Protección internacional del derecho de autor 
 
De los principales y más antiquísimos tratados internacionales en materia de 
protección al derecho de autor es el Convenio de Berna de 1886 "Para la protección 
de obras literarias y artísticas". Este tratado consagra el principio de trato nacional 
referido a que una obra creada en un país miembro, deberá ser objeto de protección 
en los demás países suscritos al tratado. También se consagró una limitación a la 
explotación económica de algunas obras, es decir que una persona podrá replicar la 
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creación sin que el autor obtenga  réditos económicos por ello, pero solo cuando se 
trate de citas a título de enseñanza, reproducción en periódicos o artículos 
informativos y grabaciones efímeras con fines de radiodifusión (Organización 
Internacional de la Propiedad Intelectual, 2020).  
 
En el año 1996, se adoptó el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor 
(WCT) el cual tiene por objeto la protección de obras y derechos en el contexto 
digital y en lo referente a programas para computadora y las bases de datos que por 
su selección o disposición constituyan creaciones intelectuales. En cuanto a los 
autores, el tratado concedió el derecho de distribución que consiste en la posibilidad 
de transferir la propiedad del ejemplar original o copias de la obra. También se 
consagró el derecho de alquiler, consistente en la posibilidad de rentar 
comercialmente los programas de computadora, las obras cinematográficas y las 
obras incorporadas en fonogramas (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, 2020). 
 
En ese mismo año, es decir 1996 se suscribió el Tratado de la OMPI sobre 
interpretación o ejecución de fonogramas, dirigido a la protección de los derechos 
inmateriales de los artistas intérpretes y los productores de fonogramas. Los derechos 
otorgados por el tratado son: i) derecho de reproducción: derecho a autorizar la 
reproducción del fonograma, bien sea directa o indirectamente; ii) derecho de 
distribución: facultad para transferir la propiedad de la obra original o los ejemplares, 
para que sea puesta a disposición del público; iii) derecho de alquiler: derecho 
alquilar comercialmente el fonograma original o ejemplares al público, con sujeción 
a la legislación nacional de los Estados; iv) derecho de puesta a disposición: 
autorización para que el fonograma esté disponible en medios alámbricos o 
inalámbricos al público en general (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, 2020). 
 
4.2. Protección Internacional de la Propiedad Industrial           
 
De los grandes propósitos y desafíos de los tratados internacionales 
relacionados con la propiedad industrial, es lograr uniformidad y armonía en cuanto a 
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la regulación y protección internacional de los derechos industriales respecto a la 
legislación interna de los países suscritos al tratado internacional. 
 
 En este sentido, es determinante que los instrumentos internacionales puedan 
permear y guardar armonía con la normatividad interna de los países miembros, y así 
consagrar una protección tanto nacional como supranacional de creaciones 
industriales, que con esta última, la protección se hace extensiva en cada país suscrito 
al tratado (Schmitz, 2013). A continuación se abordará una gama de tratados 
internacionales referentes a la protección de la propiedad industrial en los cuales el 
Estado colombiano hace parte.   
 
4.2.1. PCT – El sistema internacional de patentes 
 
El Sistema Internacional de Patentes es un tratado internacional administrado 
por la OMPI que entró en vigor en el año 1978, y tiene el objetivo de facilitar las 
solicitudes de patentes a nivel internacional, pues permite al interesado presentar una 
única solicitud internacional y elevarla a todos los países miembros del tratado sin la 
necesidad de presentar la petición en cada país. Sin embargo, la concesión de la 
patente queda a cargo y discreción de la oficina competente de cada Estado. Para la 
presentación de solicitudes, se requiere que el solicitante sea nacional o residente de 
cualquiera de los países que hacen parte del tratado (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, 2006). 
 
Es así que según la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
, 2008) y tratado, existe una serie de pasos por los cuales se puede conseguir una 
patente, que son:  
 
 Presentación de solicitudes: Se deberá elevar una solicitud 
internacional ante la oficina de patentes.  
 
 Oficina internacional: La oficina que recibió la solicitud envía 
copia a la oficina internacional de la OMPI, la cual se encarga de 





, traducir los títulos y contenido al inglés o francés, si 
aplica, comunicar la petición a las demás oficinas, otorgar asesoría 
legal si se solicita, al igual que asistencia sobre el procedimiento 
cada uno de los Estados miembros.  
 
 Búsqueda internacional: Allí, una oficina de patentes analiza la 
pertinencia sobre la patentabilidad, novedad y actividad inventiva de 
la creación. Esta etapa culmina con una opinión escrita donde se 
manifieste el análisis detallado sobre la invención.  
 
 Examen preliminar internacional: Es un procedimiento opcional 
por el cual se solicita una segunda evaluación acerca de la 
patentabilidad de la invención. 
 
 Fase nacional del PCT: El solicitante deberá cumplir con los 
requerimientos exigidos por las oficinas de patentes de los países en 
los cuales está interesado en obtener la patente, ya que una vez 
cumplidos los requisitos, se procederá a iniciar la concesión de la 
protección de acuerdo con el ordenamiento legal nacional.  
 
4.2.2. El sistema internacional de marcas de Madrid  
 
 El sistema de Madrid es una herramienta internacional que tiene como 
finalidad facilitar el registro de marcas a nivel mundial, pues basta con elevar una 
única solicitud y pagar las tasas requeridas para poder acceder a la protección de la 
marca en los 122 países contratantes. Para elevar la petición, el solicitante debe tener 
su domicilio o su establecimiento industrial en alguno de los Estados miembros del 
tratado. Este sistema se rige por el Arreglo de Madrid de 1891 y por el Protocolo 
concerniente al Arreglo de 1989 (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
2020).   
 
 
                                                             
3 Base de datos en la cual se da acceso a las solicitudes internacionales en el marco del tratado PCT. 
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4.2.2.1. Protocolo de Madrid 
 
El protocolo de Madrid es administrado por la OMPI, y es este organismo 
internacional el encargado de recibir las solicitudes internacionales de marcas, 
remitidas a su vez por las oficinas del país en el cual se radicó la solicitud de registro. 
El filtro sustancial de la solicitud corresponde a la oficina nacional, y el aspecto 
formal se deriva del Protocolo. Allí es donde radica la utilidad del tratado, pues una 
vez hecho el registro internacional, se hace las veces de registro en cada una de las 
oficinas de marcas de cada país contratante (Fonseca, 2015). 
 
En este sentido, el Protocolo de Madrid se propuso una serie de objetivos para 
beneficiar a los países miembros, como la reducción de gastos para el solicitante en 
honorarios y tasas; generar una economía en torno a la reducción documentos a 
presentar y al trámite de la solicitud, toda vez que con una única petición ya se 
abarca el total de los países miembros; generar una optimización para lograr el 
registro, pues al contar con una oficina internacional, el trámite se reproduce a cada 
una de las oficinas nacionales de los países; y permitir luego de la aprobación, la 
renovación, limitación o cambio del titular de la marca (Fonseca, 2015).   
 
4.2.2.2. Arreglo de Madrid 
 
El Arreglo de Madrid comparte grandes similitudes con el Protocolo de 
Madrid. Sin embargo, este arreglo cuenta con un instrumento de represión de 
indicadores de procedencia falsas o engañosas en los productos. Así, el Arreglo 
ordena el embargo durante la importación de todo producto del cual se dude de la 
veracidad de la procedencia, o cuando se crea que esta es falsa o engañosa. En estos 
eventos se prohibirá la importación del producto y se aplicarán las sanciones que 
correspondan. Igualmente, se prohíbe la comercialización de productos tendientes a 
inducir a error al público sobre la procedencia del mismo (Organización Mundial de 






4.2.3. Acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio - Adpic  
 
Los acuerdos Adpic entraron en vigor en el año 1995, y comprenden una 
amplia gama de regulación de la propiedad intelectual, que abarca desde derechos de 
autor y conexos, pasando por marcas e indicaciones geográficas, hasta esquemas de 
trazado e información no divulgada. Es así, que el acuerdo versa sobre tres ejes 
principales: 1. Normas: Allí se establece el objeto de la protección, los derechos que 
se confieren, las excepciones y la duración de la protección; 2. Observancia: Se 
establece una serie de medidas a la protección de los derechos inmateriales, como 
procedimientos penales, prescripciones, recursos civiles y administrativos; 3. 
Solución de diferencias: Si surgen controversias respecto al cumplimiento de las 
obligaciones del acuerdo, se debe acudir al procedimiento establecido por la 
Organización Mundial del Comercio (Organización Mundial del Comercio, 2020). 
 
De acuerdo con la OMC (Organización Mundial del Comercio, 2020), y 
siguiendo las disposiciones de los Adpic respecto a la propiedad industrial se ha dado 
la siguiente regulación: 
 
 Marcas: El titular de la marca debidamente registrada podrá impedir 
que terceros, sin su aquiescencia, utilicen signos iguales o parecidos 
para bienes o servicios homogéneos a los que el titular ofrece. La 
protección no podrá durar menos de 7 años, y será renovable 
indefinidamente; se cancelará el registro luego de 3 años  de 
inutilización de la marca, salvo justa causa.  
 
 Indicaciones geográficas: El tratado exhorta a sus miembros a 
contar con una legislación interna que permita detener el uso de 
indicaciones geográficas que puedan derivar en conductas desleales. 
En cuanto al vino y a las bebidas y las bebidas espirituosas
4
 se debe 
impedir la utilización de las indicaciones geográficas cuando el 
                                                             
4
 Bebida alcohólica proveniente de la destilación de materias primas agrícolas como uva, cereal, 
frutos secos, entre otros.  
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producto no provenga del sitio mencionado, aún cuando no se 
induzca a error ni exista competencia desleal.  
 
 Dibujos y modelos industriales: Se brinda una protección 
independiente de la originalidad del signo, siempre y cuando este se 
diferencie de los dibujos ya conocidos. La protección se otorga con el 
fin de evitar que terceros los usen con fines comerciales, o usen el 
dibujo y los símbolos en la fabricación, venta o importación sin el 
consentimiento del titular del signo. La protección se hará mínimo 
por 10 años. 
 
 Patentes: Además de las normas comunes sobre el derecho de 
patentes como la posibilidad de patentar productos o procedimientos, 
el principio de trato nacional o aplicación industrial, los Adpic 
contemplan que cuando la invención se trate de productos, se debe 
conferir derechos exclusivos en cuanto a fabricación, uso, oferta de 
venta, e importaciones. Mientras que a los procedimientos no solo se 
brinda protección a su uso, sino también a los productos directamente 
obtenidos por el procedimiento.   
 
 Circuitos integrados: El tratado solicita la aplicación del IPIC5 en 
algunos aspectos como la definición del término, la materia de 
protección, derechos exclusivos y explotación. Sin embargo los 
Adpic abordan algunas materias como la duración de la protección, 
que es de 10 años, la protección a los artículos que incorporen 
circuitos ilícitos y la protección a aquellas invenciones en las que el 
creador tenga conocimiento que estaba cometiendo un ilícito.  
 
 Información no divulgada: El acuerdo otorga protección a la 
información secreta, siempre y cuando constituya valor comercial y 
se haya intentado proteger el secreto. El fin de la protección es evitar 
la utilización de la información en contravía de los usos comerciales 
                                                             
5 Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto a los Circuitos Integrados 
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honestos a causa de incumplimiento de contratos, el abuso de 
confianza, la instigación a la infracción y la divulgación por parte de 
terceros.  
 
 4.2.4. Convenio de París 
 
El Convenio de París es un tratado internacional por el cual se da aplicación a 
la protección de la propiedad industrial en todas sus formas, es decir que aborda las 
innovaciones o nuevas creaciones los y signos distintivos, además de consagrar un 
régimen de represión contra la competencia desleal. También, el tratado se desarrolla 
bajo los ejes de trato nacional, derecho de propiedad y normas comunes. El primero, 
como se ha advertido, consiste en que los Estados contratantes deberán dar el mismo 
trato a los nacionales de otros países como si fueran de su propio Estado; el segundo 
se aplica solo a las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, y consiste en 
que una misma solicitud puede ser extendida a los demás Estados contratantes; 
finalmente, las normas comunes se refieren a que los Estados contratantes deben 
someterse a las normas del tratado suscrito (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, 2020). En el mismo documento, se resalta la regulación respecto a:  
 
 Patentes: Una patente es independiente en cada país, es decir que si 
se concede la protección en un Estado, no por ello se concederá en 
otro.  El tratado, también comprende un sistema de otorgamiento de 
licencias de patentes obligatoria por parte del Estado sin el 
consentimiento del creador, para aquellas invenciones que no estén 
siendo explotadas industrialmente, o cuya explotación resulte 
insuficiente. 
     
 Marcas: La marca registrada en el país de origen, a solicitud del 
interesado, se protegerá en los demás Estados contratantes siempre  y 
cuando no vulnere derechos adquiridos. Así pues, los contratantes 
están obligados a rechazar el registro y limitar el uso de la marca 
cuando esta sea producto de una reproducción, imitación o traducción 
que puedan  ocasionar confusión con otra marca. También se deberán 
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rechazar aquellas marcas que contengan escudos de armas, emblemas 
estatales y signos oficiales.  
 
 Dibujos y modelos industriales: La protección se hace extensiva a 
todos los Estados parte del Convenio, y de ningún modo se podrá 
argumentar la no protección porque la fabricación aplicada del dibujo 
no se produce en algún país parte del Convenio. 
 
 Nombres comerciales: Para la protección del nombre comercial, el 
tratado no considera necesario realizar el depósito ni el registro del 
nombre.  
 
 Indicaciones de procedencia: El tratado exhorta a los Estados 
miembros a proteger las indicaciones de procedencia, con el fin de 
evitar la utilización directa o indirecta de determinado producto o la 
identidad del productor o fabricante.  
 
En cuanto a la competencia desleal, el Convenio consagra una prohibición de  
los actos de confusión, las aseveraciones falsas en materia comercial que 
desacrediten el establecimiento, los productos o la actividad comercial de un 
competidor, así como de las indicaciones que induzcan a error de fabricación, 
características, aptitud de empleo o cantidad de productos. 
 
4.2.5. Tratado de Libre Comercio TLC-  EEUU- Colombia  
 
Para la inversión extranjera, es indispensable contar con un régimen de 
protección respecto a los derechos de propiedad industrial, debido a la gran 
influencia que estos derechos tienen en el comercio, que  va desde el acceso a 
medicamentos hasta la protección a la biodiversidad. Es así que el Tratado se refiere 
respecto a los asuntos más relevantes se la propiedad industrial, que la SIC 




 Marcas: El TLC exhortó a la incorporación del Protocolo de Madrid 
por la facilidad de registro y protección de las marcas a nivel 
internacional. Respecto a la tramitación, se promovió la inclusión del 
TLT (Tratado de la Ompi sobre Derecho de Marcas). 
A nivel interno, se lograron avances tecnológicos en las oficinas de 
signos distintivos de  la SIC, al integrar un procedimiento que 
consiste en la solicitud, procesamiento, registro y mantenimiento de 
las marcas; así como la eliminación de una licencia de uso de marcas 
para que la protección cobrara efectos ante terceros.  
 
 Indicaciones geográficas: En este punto no se contemplaron 
modificaciones, salvo precisiones respecto al alcance, pues se acordó 
que las denominaciones de origen y las marcas de certificación o 
colectivas hacen parte de las indicaciones geográficas.  
 
 Patentes: En principio, el tratado se basó en los compromisos de 
aumentar el número de examinadores de patentes y el fortalecimiento 
de sus competencias para mejorar la calidad y competencia técnica. 
Luego, se trató la patentabilidad de invenciones que logren proteger 
la biodiversidad y eviten la protección indebida de recursos genéticos 
o conocimientos tradicionales.  
En cuanto a los medicamentos, Colombia sigue aplicando el régimen 
de los Adpic y la Decisión 486. La temporalidad de la protección se 
mantuvo en 20 años, y se conservaron los instrumentos de protección 
a la salud pública como licencias obligatorias e importaciones 
paralelas.   
 
4.2.6. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones 
 
La Decisión 486 es un acto decisorio de la Comunidad Andina de Naciones 
CAN que contiene el régimen común sobre propiedad industrial para Colombia y los 
demás miembros. Las normas comunitarias tienen efecto de prevalencia sobre el 
derecho nacional en caso de regular la misma materia, pues así lo ha manifestado el 
Alto Tribunal Constitucional en diversas sentencias, entre ellas la C-234 de 2019 
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(Corte Constitucional, 2019) "la legislación expedida por el organismo supranacional 
goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia 
y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga -y 
cabría agregar, no torna inexequible-) -dentro del efecto conocido como preemption - a la 
norma nacional” . 
 
Es así que, cuando un asunto trate de materias reguladas por el derecho 
comunitario, se dará preferente aplicación a este régimen por encima de las normas 
de derecho interno, sin que esto implique una derogación de las normas nacionales. 
Allí es donde radica la importancia de la Decisión, no solo para Colombia, sino para 
los demás miembros de la Comunidad Andina.   
 
La Decisión 486 versa sobre los principios de trato nacional y trato de la 
nación más favorecida. Como ya se sabe, el primero es la protección que debe 
brindar cada país a los nacionales de los otros Estados de la Comunidad Andina, 
además de los que pertenezcan a la OMPI y al Convenio de París. Y, el trato de la 
nación más favorecida se refiere cuando un país miembro de la CAN le otorgue 
ventajas, favores, privilegios o inmunidades o beneficios similares a los nacionales 
de otro país miembro de la CAN, tales beneficios se harán extensivos al resto de los 
Estados miembros. A partir de lo anterior, la Decisión regula las nuevas invenciones 
y los signos distintivos (Comunidad Andina de Naciones, 2000). 
 
En materia de patentes, la duración de la protección será de 20 años, y le 
permitirá al titular la exclusiva fabricación del producto, así como vender, ofrecer, 
usar o importar la creación. También, se consagra un régimen de obligaciones para el 
titular, como la de explotar la invención directa o indirectamente. Existe también un 
régimen de nulidades de patentes en los casos taxativos previstos en el tratado, como 
en el evento en el que un producto no constituya invención, o que esta no cumpla con 
los requisitos mínimos, entras causales (Comunidad Andina, 2000) . 
 
Los modelos de utilidad son regulados con las mismas normas del régimen de 
patentes, solo que con los términos reducidos a la mitad, al igual que la duración de 




En cuanto a los circuitos integrados, la Decisión contempla una protección de 
10 años contados desde el último día del año en el que se haya realizado la 
explotación o desde la presentación de la solicitud de registro (Comunidad Andina, 
2000). 
 
Los diseños industriales son protegidos por un lapso de 10 años en los cuales 
el titular tendrá la facultad de evitar la explotación, fabricación, importación por 
personas no autorizadas, también cuando se utilice el diseño en el comercio. 
Igualmente, se prevé la protección en cuanto a los diseños con diferencias 
secundarias del producto protegido, o cuando este luzca igual al diseño original 
(Comunidad Andina, 2000). 
 
Para las marcas, la protección será de 10 años prorrogables por periodos 
iguales. Para la prórroga, el titular deberá elevar la solicitud ante la oficina 6 meses 
antes de la expiración de la marca. El artículo 155 de la Decisión, propone 6 
situaciones en las cuales la marca se puede ver afectada, como en el caso de usar una 
marca igual sobre el mismo producto; fabricar envases o cualquier cosa que simule la 
marca registrada; o usar públicamente una marca idéntica o similar en espacio 
comercial o no comercial, entre otras (Comunidad Andina, 2000). 
 
Los nombres comerciales se protegen a partir del primer uso comercial, y 
cesa con el desuso del nombre o cuando terminan las actividades de la empresa. 
Igualmente, la protección le permite al titular impedir que terceros usen un nombre 
igual o parecido al protegido, cuando ello pueda causar confusión (Comunidad 
Andina, 2000). 
 
En cuanto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la 
protección se otorga por 10 años renovables por el mismo periodo, y se seguirá el 
procedimiento de establecido para las marcas (Comunidad Andina, 2000). 
 
Finalmente, los secretos empresariales son protegidos por la Decisión, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados anteriormente en el título 
de secretos empresariales. También, cuando se divulgue la información secreta, el 
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tratado contempla determinadas conductas catalogadas como competencia desleal, 
que se estudiarán en el siguiente título (Comunidad Andina, 2000). 
 
Ahora, en cuanto a la competencia desleal, la Decisión consagra una serie de 
acciones, a saber:  
 
 Acción reivindicatoria: Procede cuando una invención se solicite u 
obtenga por quien no tiene el legítimo derecho para hacerlo. Podrá 
solicitar la reivindicación de la licencia o solicitud ante la autoridad 
nacional el verdadero inventor o titular de la licencia. La acción se 
hace extensiva a la protección marcas, y en ambos eventos prescribe 
en 4 años.  
 
 Acción por infracción de derechos: El titular de un derecho 
protegido por La Decisión podrá interponer la acción frente a quien 
ejecute actos que violen la exclusividad de su protección, e incluso 
solicitar medidas cautelares. La acción prescribirá en dos años 
contados a partir de que el titular tuvo conocimiento de la vulneración, 
o desde el último acto ejecutado por el infractor.  
 
 Medidas de en frontera: Cuando el titular de una marca registrada 
sospeche que se realizará una importación o exportación de su 
registro, podrá solicitar la suspensión de la operación. 
 
5. Competencia desleal  
 
La competencia desleal se encuentra definida como el conjunto de conductas, 
comportamientos o acciones deshonestas o contrarias a la ética cometidas por parte 
de un fabricante, comerciante o empresario con el fin de aumentar su cuota de 
mercado, eliminar competencia o sacar ventajas de los otros competidores en el 
mercado, entre otras (Rodriguez, 2016).    
 
Es así que per se, un acto de competencia no necesariamente es desleal, pues 
la competencia es esencial en cualquier economía de mercado, y su fin siempre será 
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atraer la clientela de los competidores. Entonces, para determinar si una conducta es 
desleal o no, se deberán evaluar los medios por los cuales se ejecutaron los actos, y 
determinar si aquellos fueron acordes a la buena fe comercial
6
, la honestidad y la 
lealtad; o si por el contrario, fue un comportamiento antiético y desleal (Jaeckel & 
Montoya, 2013).  
 
5.1. Régimen de la ley 256 de 1996  
 
La ley 256 de 1996 (Congreso de la República, 1996) "por la cual se dictan 
normas sobre competencia desleal" consagra el régimen de competencia desleal que 
rige actualmente en Colombia. Así, la norma fija como objeto la garantía de la libre y 
leal competencia económica a través de la prohibición de actos catalogados como 
desleales. También se determina, por un lado, el ámbito de aplicación objetiva en 
relación con la conducta desleal cometida en el mercado, y por otro, el ámbito 
subjetivo referente a la aplicación de la norma a comerciantes, empresarios o a 
cualquier agente participante del mercado.   
 
5.1.1. Actos de competencia desleal  
 
La Ley 256 de 1996 aborda los actos de competencia desleal desde la 
prohibición de todo tipo de actos contrarios a las sanas costumbres mercantiles, el 
principio de buena fe y en general frente cualquier eventos donde se pretenda 
vulnerar la libertad del comprador o afectar el normal funcionamiento del mercado. 
Lo anterior permite deducir que los actos desleales no se catalogan de manera 
taxativa en la norma, y que por el contrario, puede ser cualquiera que de desconozca 
los criterios ya mencionados.   
 
Luego, describen una serie de conductas catalogadas como actos competencia 
desleal, a saber: actos de desviación de clientela; actos de desorganización; actos de 
confusión; actos de engaño; actos de descrédito; actos de comparación; actos de 
imitación: explotación de reputación ajena; violación de secretos; inducción a la 
                                                             
6 La jurisprudencia constitucional ha definido la buena fe comercial como mandatos de honestidad, 
lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones.  
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ruptura contractual; violación de normas y pactos desleales de exclusividad 
(Congreso de la República, 1996).  
 
Para efectos de esta investigación, se abordará el estudio de aquellas 
conductas de competencia desleal que violen o vulneren los derechos de propiedad 
industrial, como lo son: 
 
 Actos de confusión: La ley 256 la define como "(...) toda conducta 
que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, 
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos" (Congreso de 
la República, 1996, pág. 2). Este acto hace referencia a la prohibición 
de registrar copia exacta o parecida de las marcas ya registradas bajo 
la misma actividad comercial.  
 
  Actos de engaño: "(...) toda conducta que tenga por objeto o como 
efecto inducir al público a error sobre actividad, las prestaciones 
mercantiles o el establecimiento ajenos. (...) inducir a error a las 
personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre 
la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en 
el empleo o la cantidad de los productos" (Congreso de la República, 
1996, pág. 2). Allí, se prohíbe igualmente la utilización indebida de 
marcas, pero también se incluye los signos distintivos y las 
indicaciones geográficas. 
 
 Actos de imitación: "La imitación de prestaciones mercantiles e 
iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas 
por la ley. (...) la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de 
un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la 
procedencia empresarial de la prestación o comporte un 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena" (Congreso de la 




Entonces la norma permite los actos de imitación, salvo se viole algún 
derecho debidamente amparado, o cuando se genere confusión al 
consumidor respecto a la procedencia del bien o servicio. También 
cuando la imitación conduzca a un aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena.    
 
 Explotación de reputación ajena: "(...) se considerará desleal el 
empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de 
denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén 
acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del 
producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", 
"clase", "género", "manera", "imitación", y "similares" (Congreso de 
la República, 1996, pág. 2). La norma restringe el uso no autorizado 
de signos distintivos, teniendo en cuenta que esta clase de propiedad 
industrial es determinante para guiar y orientar la clientela a cierto 
establecimiento o el consumo del producto.  
 
 Violación de secretos: Consiste en la divulgación de secretos 
empresariales sin autorización del titular aún cuando se haya obtenido 
de forma lícita, pero con deber de reserva de la información 
(Congreso de la República, 1996). 
 
 Competencia desleal frente a invenciones: Cualquier acto que 
implique el uso no autorizado de creaciones o invenciones, se 
catalogará como acto de imitación.  
 
5.1.2. Acciones derivadas de los actos de competencia desleal   
 
El legislador consagró dos acciones dirigidas a la cesación y prevención de la 
competencia desleal. La legitimación por se encuentra en cabeza de cualquier 
persona que demuestre perjuicio o amenaza de sus intereses frente al sujeto que 
realice los actos desleales, o contra quien contribuya en su realización. También se 
podrán impetrar las acciones por cuenta de asociaciones o corporaciones profesiones 
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o gremiales cuando se afecten los intereses de sus miembros. (Congreso de la 
República, 1996). 
 
Entonces, las acciones son: 1. Declarativa y de condena: El interesado tiene 
a su favor la acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de actos 
realizados y se ordene remover los efectos producidos por la conducta desleal e 
indemnizar al afectado. 2. Acción preventiva o de prohibición: El que crea que su 
derecho puede ser violentado por cualquier acto de competencia desleal, podrá acudir 
ante un juez para que se evite la realización del acto desleal o se prohíba hacer la 
conducta, aún cuando no exista daño causado. Las acciones prescriben en 2 años 
desde que se tuvo conocimiento de la conducta, o 3 años desde el momento de la 
realización del acto  (Congreso de la República, 1996). 
 
6. Relación entre los tratados internacionales sobre propiedad industrial 
y la competencia desleal 
 
Es importante determinar el punto de conjunción entre los tratados 
internacionales sobre propiedad industrial y los actos de competencia desleal, pues es 
a partir de allí donde se encuentra el sentido de las normas supranacionales y la 
protección que estas brindan, las acciones derivadas de tal protección y la 
consagración legislativa de los actos de competencia desleal.  
 
En primer lugar se evidenció que para cada tipo de propiedad industrial 
(invenciones o signos distintivos), existe uno o varios tratados internacionales que 
regulan la materia y consagran las condiciones de protección, su término de duración 
e incluso en algunos instrumentos se establecen acciones derivadas de la protección 
cuando el derecho se crea vulnerado por cuenta de la competencia desleal. 
 
Luego se procedió a definir la competencia desleal, sus elementos y la 
diferencia con cualquier otro acto de competencia derivado del normal 
funcionamiento del mercado. También se realizó una descripción de algunas 
conductas catalogadas como competencia desleal por el legislador, por ejemplo los 
actos de imitación o los actos de engaño. Por último, se mencionaron las acciones 




El punto de convergencia entre los tratados internacionales y la competencia 
desleal, parte del supuesto en el que la propiedad industrial cuenta con protección 
vigente de alguno de los instrumentos internacionales, pues es tal protección la que 
faculta al titular del derecho a exigir la exclusividad de la creación. Y en tal aspecto 
cobra relevancia la competencia desleal, pues si todas las prácticas del mercado se 
realizaran de forma correcta y ética, no habría necesidad de blindar la propiedad 
frente a tales actos. 
 
 Ahora bien, si la creación o el signo distintivo no cuenta con protección 
alguna por parte de normas nacionales o supranacionales, no se estaría frente a un 
acto de competencia desleal puesto a que el competidor no transgrede el derecho de 
exclusividad, ni ningún otro. En otras palabras, la verdadera eficacia de la protección 
internacional de la propiedad industrial se determina a partir de que la norma 
supranacional sea tan completa que no permita vulneración alguna los derechos de 
propiedad por cuenta de los actos de competencia desleal. Y que en el supuesto de 
ser violados, se pueda restablecer rápidamente la exclusividad en armonía con las 
acciones legales creadas para prevenir o detener la actuación desleal.  
 
 7. Conclusiones  
 
Se determinó el alcance del concepto de propiedad intelectual en sus dos 
divisiones, esto es el derecho de autor y la propiedad industrial. De esta última, se 
profundizó en las categorías que la integran: signos distintivos e invenciones, a su 
vez que se determinaron las principales características de los conceptos y sus 
respectivas subdivisiones.  
 
También se estableció la importancia que la explotación económica de la 
propiedad industrial tiene para el empresario desde el punto de vista del monopolio 
económico, y lo relativo con la reducción de los costos de producción, la venta del 





Posteriormente se logró determinar los principales tratados internacionales en 
materia de propiedad industrial, desde el Convenio de París hasta los Adpic, y con 
ello, un análisis de la protección que estos brindan a la propiedad industrial en 
materia de signos distintivos e invenciones, y en algunos casos, las acciones 
derivadas de la vulneración del derecho de exclusividad.   
 
En seguida se determinó el concepto de competencia desleal y sus elementos, 
junto con una descripción los actos de competencia desleal de la Ley 256 de 1996 
que se consideraran violatorios de la propiedad industrial. También se trataron las 
acciones consagradas en la ley para detener o prevenir las actuaciones desleales en el 
mercado, junto con su procedencia y término de caducidad.  
 
Finalmente, se llegó a un punto de convergencia entre los tratados 
internacionales sobre propiedad industrial y los actos de competencia desleal, en 
donde a partir de los conceptos previos, se determinó la relación conjunta y la 
manera en la que la competencia desleal y la propiedad industrial convergen en torno 
a la protección y las acciones derivadas de tal derecho.   
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